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El declive en 
rendimiento cognitivo 
con la edad se ha 
descrito mediante un 




Este modelo se ajusta al 
declive en rendimiento 
en ajedrez (Vaci, Gula, 
& Bilalic, 2015), en el 
que se aplican 
capacidades de 
percepción, atención, 
memoria, o resolución 
de problemas (Roring & 
Charness, 2007). 
El ajuste de este modelo 
para cohortes de edad se 
examina con un grupo 
de jugadores de ajedrez 
en 4 niveles de 
habilidad, considerando 
el efecto de la práctica 
en este contexto. 
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Tabla 1. Medias y desviaciones típicas en edad, puntuación Elo, y número de partidas en cuatro niveles de 
habilidad: no titulados (UN), maestros FIDE (FM), maestros internacionales (IM), y grandes maestros (GM)
Método
Los datos se encuentran en 
la lista de la Federación 
Internacional de Ajedrez de 
marzo 2014 
(www.fide.com). Se 
seleccionaron los jugadores 
activos mayores de 10 años 
y menores de 80. Los cuatro 
grupos de jugadores por 
niveles de habilidad son:: 
no titulados (n = 2839), 
maestros FIDE (n = 316), 
maestros internacionales 
(n = 270), 
grandes maestros (n = 281).  
La medida de rendimiento 
es el índice Elo del nivel de 
habilidad en ajedrez (Elo, 
1978). Mayores 
puntuaciones indican un 
mayor nivel (M = 1983, SD 
= 311). La edad se mide en 
años (M = 31, SD = 17). La 
práctica es el número de 
partidas jugadas por cada 
jugador en el periodo (M = 
9, SD = 4). 
Resultados y 
discusión
El ajuste del modelo 
de Simonton
disminuye con el nivel 
de habilidad. La edad y 
la práctica explican el 
26 y el 15% de 
variación en Elo en 
jugadores no titulados 
y maestros FIDE, y por 





sugieren que el declive 
cognitivo es menor 
para los más expertos 
y activos en este 
dominio. En cualquier 
caso, la práctica es más 
importante en menores 
niveles de habilidad, 
mientras que no 
influye en el 
rendimiento en 




(n = 3768) 
UN 
(n = 2839) 
FM 
(n = 316) 
IM 
(n = 270) 
GM 
(n = 281) 
 
 M Sd M Sd M Sd M Sd M Sd 
Age 31.48 16.82 30.38 17.38 34.08 15.74 36.34 14.86 36.14 12.05 
Standard Elo 1982.86 311.23 1865.15 243.62 2227.77 142.74 2351.22 115.52 2535.16 105.16 
Standard games 9.29 4.36 8.89 4.21 9.59 3.89 10.92 4.62 11.60 5.20 
Note. *In this sample there were 62 candidate masters not included in either of the four expertise levels, UN, FM, IM, or GM; 
 
 
Variable  ALL UN FM IM GM 
Intercept 267.9*** 644.3*** 1530.82*** 2194.41*** 2362.97*** 
Age 6.91*** 6.82*** 5.81*** 1.74 1.88 
Age2 –12.42*** –12.47*** –11.10*** –3.75 –3.92 
Age3 5.86*** 6.01*** 5.39*** 1.77 1.77 
Standard games  .19*** .14*** .04 .07 .01 
     
R2 .33 .26 .18 .05 .09 
Note. ap< .10; *p< .05, **p< .01, ***p< .001; 
Tabla 2. Predicción de la puntuación Elo en cuatro niveles de habilidad: no titulados (UN), maestros FIDE 
(FM), maestros internacionales (IM), y grandes maestros (GM)
Figura 1. Relación de la edad con la puntuación ELO en cuatro niveles de habilidad
